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Our  journal has recently been  included  into 
the  list of winners of  the open competition  for 
public support of the programs of development 
and promotion of the leading Russian scientific 
journals into international scientific area.
The competition was co-organized by Russian 
ministry of science and education and non-profit 
partnership National electronic and information 
consortium (NPP Neicon). Russian panel of ex-
perts published the results in November, 2014. 
536 applications were considered, 245 received 
positive assessment, and priority was given to 80 
applications. Finally 30 journals merited public 
support. According to OECD field of science and 
technology (FOS) classification the journals› dis-
tribution was as follows: 9 journals in natural sci-
ences, 7 in engineering and technology, 5 in 
medical and health sciences, 2 in agricultural 
sciences, and 7 in social sciences and humanities. 
Mir Transporta (World of Transport and Transpor-
tation) Journal was merited in the field of engineer-
ing and technology along with the following titles: 
Thermal Engineering, Automation and Remote 
Control, Gyroscopie and navigation, Actual Prob-
lems of aviation and aerospace systems, Letters 
on materials, Proceedings of higher education 
institutions: Instrument engineering. The programs 
of development of journals should be implement-
ed in 2014–2016.
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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS	INFORMATION
«Мир	транспорта»	в	числе	
победителей	российского	конкурса
Журнал вошел в число победителей от-
крытого конкурса по государственной под-
держке программ развития и продвижению 
российских научных журналов в междуна-
родное научно-информационное простран-
ство.
Организатором конкурса является Не‑
коммерческое партнёрство «Националь‑
ный электронно‑информационный кон‑
сорциум» (НП «НЭИКОН») совместно 
с министерством образования и науки 
Российской Федерации.
Российский экспертный совет по от‑
бору и продвижению журналов в между‑
народные информационные системы 
в ноябре 2014 года подвел итоги конкурса 
среди ведущих российских научных жур‑
налов. Из числа прошедших экспертизу 
536 заявок, 245 получили положительную 
оценку, 80 рассматривались в числе при‑
оритетных. В итоге было определено 30 
журналов, получивших государственную 
поддержку. В соответствии с рубрикацией 
классификатора FOS/OECD эти издания 
распределились по следующим тематиче‑
ским областям: точные и естественные 
науки – 9, технические науки – 7, меди‑
цина и здравоохранение – 5, сельское 
хозяйство – 2, социальные и гуманитар‑
ные науки – 7. 
Журнал «Мир транспорта» включен 
в число победителей конкурса в области 
технических наук наряду с изданиями 
«Теплоэнергетика» (Thermal Engineering), 
«Автоматика и телемеханика» (Automation 
and Remote Control), «Гироскопия и нави‑
гация», «Актуальные проблемы авиаци‑
онных и аэрокосмических систем (АПА‑
АС)» (Actual problems of aviation and 
aerospace systems), «Письма о материалах», 
«Известия вузов. Приборостроение». 
Программы развития журналов долж‑
ны быть реализованы в 2014–2016 годах.
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